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ALUKSEN RAKENNETTA JA KONETEHOA KOSKEVISTA TALVILIIKENNE
-VAATIMUKSISTA ANNETTUJEN  MERENKULKULAITOKSEN MÄÄRÄYSTEN 
 (JÄÄLUOKKAMÄÄRÄYSTEN) JÄÄLUOKKASYVÄYSTÄ  KOSKEVA TULKINTA 
Luokituslaitokset ovat myöntäneet luokitustodistuksia, joissa alukselle  on merkitty kaksi 
jäaluokkaa eri syväyksille. Merenkulkulaitoksen tulkinnan mukaan aluksen jääluokka  on 
 tällöin suurinta jääluokkasyväystä vastaava jääluokka, koska aluksen rakennetta  ja kone-
tehoa koskevista talvililkennevaatimuksista  20.9.2002 annettujen Merenkulkulaitoksen 
määräysten (jääluokkamääräysten) kohdan 2.1 (muutettu 19.12.2006, Dnro 
2476/30/2006) mukaan ylempi jäävesiviiva (UIWL)  on ylin vesiviiva, jolla aluksen on tar-
koitus kulkea jäissä. Tällä perusteella Merenkulkulaitos merkitsee aluksen jääluokaksi  jää-
luokkaluetteloon suurempaa jääluokkasyväystä vastaavan jääluokan. 
Tämä tiedotuslehti on saatavissa myös englanninkielisenä verkko-osoitteessa www.fma.fi . 
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